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“”If you want to feel good, you have to go out and do some good” 
(Oprah Winfrey) 
 
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga 
mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri 
(Terjemahan QS. Ar Ra’d : 11) 
 
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan. Sesungguhnya 
sesudah kesulitan akan datang kemudahan maka kerjakanlah urusanmu dengan 
sungguh-sungguh dan hanya Allah kamu berharap” 
(Terjemahan QS. Al-Insyirah : 5-8) 
 
“Orang yang hidup dalam ketulusan dan kerendahan hati akan menjadi pribadi 
yang baik” 











Dengan ungkapan dan ucapan syukur kepada Allah SWT kupersembahkan karya 
sederhana ini kepada : 
1. Ibu, engkaulah seseorang yang sangat angun dan figther sejati, single 
parents. Ibu aku bangga terhadap ibu. Tak akan pernah cukup dibayar 
dengan seluruh harta yang ada di dunia ini untuk menggatikan apa yang 
telah Ibu berikan kepada Evi. Terima kasih atas doa, dukungan sspiritual 
dan material yang telah ibu berikan. Evi berharap bisa menjadi apa yang 
Ibu harapkan. 
2. My Brother Gentong, and My Sister Afri, who always give me strenght 
and advice to through it all.  
3. Sahabat – sahabatku : Kakak Faza, Tri Winarsih, Marhayu, Riesma, Anis, 
Bian, Jatmiko dan Emje. 
4. Guru – guruku yang telah memberikan ilmu kepadaku. 













Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang 
telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Atas kehendak-Nya pula 
skripsi dengan judul “Peningkatan Kemampuan Vocabulary Siswa Dengan 
Menggunakan Crossword Puzzle Pada Mata Pelajaran Bahasa Inggris Kelas Iv Sd 
Negeri 2 Karanglo Polanharjo Klaten Tahun Ajaran 2013/2014” ini dapat 
terselesaikan dengan baik sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana 
Pendidikan. 
Penulis menyadari bahwa penulisan proposal penelitian ini telah 
melibatkan berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan hati penulis 
menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setulus – tulusnya kepada 
semua pihak yang telah memberikan bantuannya. Ucapan terima kasih penulis 
sampaikan kepada yang terhormat : 
1.  Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum. Dekan Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Drs. Samino, MM.,  ketua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
3. Drs. Suwarno, SH, M.Pd., Dosen Pembimbing  yang telah memberikan 
pengarahan, bimbingan, kepercayaan, saran, bantuan, dan kemudahan 
dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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4. Minsih, S.Ag, M.Pd., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan 
arahan-arahan akademiknya untuk keberhasilan penulis. 
5. Wiwik Sulistiyanti, S.Pd. Kepala Sekolah SD Negeri 2 Karanglo Polanharjo 
Klaten yang telah memberikan izin, bimbingan dan pengarahan kepada 
penulis dalam melakukan penelitian. 
6. Guru Bahasa Inggris SD Negeri 2 Karanglo Dwi Yunianto, S.Pd. yang telah 
memberikan motivasi dan bantuan dalam melaksanakan penelitian. 
7. Dosen-dosen FKIP khususnya dosen PGSD, terimakasih telah memberikan 
ilmunya kepada penulis. 
8. Semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini, yang tidak dapat 
penulis sebutkan satu persatu. 
Teriring dengan doa, semoga semua bantuan dan amal kebaikan yang 
diberikan kepada penulis mendapatkan imbalan pahala dan keridhoan dari Allah 
SWT. Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan banyak 
kekurangan, oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis 
harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Harapan dari penulis semoga skripsi ini 
dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca. 
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Evita Korniasari, A510 100037, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
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2014. 110 Halaman. 
 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan vocabulary 
siswa dengan menggunakan crossword puzzle pada mata pelajaran bahasa inggris 
pada siswa kelas IV SD Negeri 2 Karanglo tahun ajaran 2013/2014. Bentuk 
penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang berlangsung selama 2 siklus 
dan setiap siklus terdiri dari 4 tahapan yaitu : perencanaan, pelaksanaan tindakan, 
observasii dan refleksi. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negeri 2 
karanglo Polanharjo Klaten yang berjumlah 12 siswa dan obyek penelitian adalah 
kemampuan vocabulary dan crossword puzzle. Sumber data yang digunakan 
adalah informasi dari narasumber yaitu guru, siswa. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan adalah observasi, wawancara, tes dan dokumentasi. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif komparatif yang terdiri dari 
tiga buah komponen yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
 Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan 
crossword puzzle dapat meningkatkan kemampuan vocabularry bahasa Inggris 
siswa kelas IV SD Negeri 2 Karanglo tahun ajaran 2013/2014, peningkatan 
vocabulary yang dilihat dari siklus I antara lain, pengejaan (spelling) vocabulary 
52,77%, mengartikan (meaning) vocabulary 70,83%, dan pelafalan 
(pronouncation) vocabulary 44,44%, pada siklus II pengejaan (spelling) 
vocabulary 73,61%, mengartikan (meaning) vocabulary 79,16%, dan pelafalan 
(pronouncation) vocabulary 73,60%, peningkatan vocabulary siswa juga 
berdampak dalam meningkatkan hasil belajar siswa yaitu : dari 12 siswa 
prosentase ketuntasan pada pra siklus 25%, siklus I 41,66% dan siklus II 
meningkat menjadi 83,33% . 
 
Kata kunci:  Vocabulary, Crossword Puzzle atau TTS ( Teka Teki Silang)  
 
 
 
 
 
 
 
